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Señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA REDUCIR LA 
ACCIDENTABILIDAD LABORAL EN EL AREA DE PRODUCCIÓN DE LA 
EMPRESA MANUFACTURAS ANDINA METALES S.A.C., ATE VITARTE, 2017” , 
la misma que someto a vuestra consideración esperando cumplir con los 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida la 
Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional reduce la 
Accidentabilidad Laboral en el área de producción de la empresa Manufacturas 
Andina Metales S.A.C., Ate Vitarte - Lima, 2017. 
Este estudio de acuerdo al fin es aplicada, de acuerdo al nivel de conocimiento es 
explicativa, y de acuerdo al tipo de diseño metodológico es cuasi-experimental, por 
lo que  los datos son obtenidos mediante la observación de fenómenos que serán 
condicionados mediante la manipulación de la variables, Sistema de seguridad y 
salud ocupacional (variable independiente) la que es manipulada para disminuir  
es la Accidentabilidad laboral  (variable dependiente). Los instrumentos de esta 
investigación fueron fichas de recolección de datos con fórmulas metodológicas 
cuyas técnicas fueron la observación y registro de base de datos de la empresa 
para las variables “Sistema de gestión de seguridad y salud Ocupacional” y 
“Accidentabilidad laboral”. Con ello se logró disminuir los accidentes en el área de 
producción. Para finalizar, se contrastaron las hipótesis mediante el método 
analítico Wilcoxon, donde el resultado fue la existencia de influencia significativa 
de la aplicación del sistema de gestión de seguridad salud ocupacional en ella la 
disminución de accidentes laborales en el área de producción de la empresa 
MANUFACTURA ANDINA  METALES  S.A.C.  
 
Palabras Claves: Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional , 








The present investigation had as objective to determine to what extent the 
Application of the Management System of Occupational Safety and Health reduces 
the Accidentabilidad Laboral in the area of production of the company 
Manufacturas Andina Metales S.A.C., Ate Vitarte - Lima, 2017. 
 
This study according to the aim pursued is applied, according to the level of 
knowledge is explanatory, and according to the type of methodological design is 
quasi-experimental, so the data are obtained by observing phenomena that will be 
conditioned by the Manipulation of the variables, Occupational safety and health 
system (independent variable) that is manipulated to decrease is Labor 
Accidentability (dependent variable). The instruments of this investigation were 
data collection sheets with methodological formulas whose techniques were the 
observation and registration of the company database for the variables 
"Occupational Health and Safety Management System" and "Occupational 
Accidentability". This was achieved by reducing accidents in the production area. 
Finally, the hypotheses were tested using the Wilcoxon analytical method, where 
the result was the existence of a significant influence of the application of the 
occupational health safety management system in it, the decrease in accidents in 
the production area of the company MANUFACTURA ANDINA METALS SAC 
 
 
Key Words: Occupational health and safety management system, accident rate 








1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA:  
 
A nivel internacional y en aquellos países más industrializados, la seguridad 
y salud ocupacional ha poseído mayor beneficio, ya que se ha dado cuenta 
la importancia que tiene un buena ejecución tanto en la organización,  como 
obviando dificultades en la producción, tratamiento de lesiones y 
enfermedades profesionales en rehabilitaciones e indemnizaciones. En la 
revolución industrial del siglo XVIII, las condiciones de salud y seguridad 
eran mínimas y precarias , en parte por la cantidad de trabajadores, pero 
principalmente por la falta  de cultura de seguridad eficiente, tanto de parte 
de los trabajadores y obreros, como de los empleadores. En 1918 empieza 
a funcionar la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Otro suceso 
importante fue el tratado de Versalles que en su fracción XII estableció 
principios que luego tomaría la OIT, de modo que en 1921 se crea su 
Servicio y Prevención de Accidentes. Para 1960, la seguridad industrial es 
ya una ciencia y una profesión, cuyos aportes a la industria y el trabajo, son 
valorados en tanto que se eliminan o minimizan los riesgos ocupacionales, 
permitiendo reducir y disminuir  los costos económicos que afectan la 
producción. 
En la actualidad, la seguridad industrial viene teniendo gran interés de parte 
de los empresarios, los trabajadores y los políticos. En particular, los 
gobiernos han invertido excesivas cantidades de dinero en la difusión de 
normas de seguridad y en la inspección periódica de empresas, fábricas e 
industrias a través de diversos organismos de control. 
Por lo tanto, la empresa MANUFACTURAS ANDINA METALES S.A.C tiene 




alta gama  .La organización donde se aplicará la reciente tesis, no cuenta 
con un  sistema de seguridad y salud ocupacional en el área de producción 
( ANEXO N°1 y 3) , a  la vez hay actividades de riesgo la cual trae como 
consecuencia el alto índice de accidentabilidad . La accidentabilidad en la 
empresa esta como porcentaje menor con un 17.18% en el año 2013 y el 
porcentaje mayor esta con un 23% en el año 2016  , esta evaluación fue de 
los últimos 5 años en el periodo de 2012 a 2016 de la empresa  .(ANEXO 
N° 2). 
 
En los últimos años, la Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa ha 
alcanzado un alto grado de relevancia a nivel Gerencial y esto se ve 
manifestado por la falta de controles de prevención de riesgos laborales que 
la empresa adquiere en sus respectivos procesos el alto índice de 
accidentabilidad se refleja  de manera significativa en la rentabilidad y en el 
desprestigio de la imagen  , ante estos sucesos los Altos Directivos de la 
Empresa encargaron a la Oficina de Sistema Integrado de Gestión aplicar el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en el área que 
mayor accidentes laborales han ocurrido en este caso área de producción , 
para prevenir o minimizar y si es posible eliminar los futuros accidente 
laborales del personal porque con ello el  personal por falta de un buen plan 
de seguridad y concientización acerca de la cultura de seguridad se esta 
aumentando accidentes .  
Se observan una serie de problemas como falta de concientización al 
personal, falta de instrucciones de trabajo, falta de conocimiento por parte 
del personal, falta de uso de elementos de protección personal etc., permite 
identificar peligros, prevenir riesgos y poner las medidas de control 
necesarias en el área  de trabajo para prevenir accidentes. Un claro 
compromiso con la seguridad del personal y puede contribuir a que estén 
más motivados sean más eficientes y productivos. Menos accidentes 




costoso para una organización los cuales requieren solución , por lo tanto  
se aplica el Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional. 
Ante esta problemática, el trabajo de investigación, pretende determinar en 
qué medida la Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional reducirá la Accidentabilidad Laboral de la empresa. 
 
1.2. TRABAJOS PREVIOS: 
 




1.2.1. Según Pita R. (2015), en su tesis “Elaboración de un Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud Ocupacional para minimizar los Accidentes Laborales 
en la empresa distribuidora de materiales para la construcción Perugachi, 
ubicado en el Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena - Ecuador”, 
desarrollado en la Universidad Estatal Península de Santa Elena. La investigación 
tuvo como propósito obtener un sistema de gestión en seguridad y salud 
ocupacional, atraves de  los requisitos técnicos legales del Sistema Nacional de 
Gestión en la salud ocupacional para disminuir  los accidentes de trabajo en la 
empresa Perugachi del Cantón Salinas- Ecuador. Metodológicamente la 
investigación fue de tipo aplicada del diseño Cualitativo, puesto que el autor aporta 
averiguación para mejorar la problemática observada. La investigación concluyo 
que la compañía Perugachi no tiene  un sistema de seguridad y salud ocupacional 
y es vital fortalecer las áreas de trabajo de la empresa con un sistema de gestión 
que cumplen con normas en seguridad industrial. 
 
1.2.2. Según BALDERRAMA, C (2014),” Implementación del sistema de gestión 




Universidad Nacional Autónoma de México   ,cuyo Objetivo fue lograr tener  un 
sistema de Seguridad Industrial que asegure una operación segura, basado en la 
prevención y cumplir con las normas determinadas, protegiendo la integridad del 
personal y los activos de la empresa. El tipo de estudio es pre -experimental. En 
conclusión, es por ello que al contar con el Sistema de Gestión en Seguridad 
certificamos la salud y bienestar de los empleados y se apoya a la productividad 
misma que se ve reflejada en la utilidad de la empresa. 
 
1.2.3. Según Romero (2013), “Diagnóstico de normas de seguridad y salud en 
el trabajo e implementación del reglamento de seguridad y salud en el 
trabajo en la empresa Mirrorteck Industries S.A”; el objetivo es la 
implementación de un reglamento de seguridad y salud ocupacional en la 
organización  de aplicación de este proyecto. Se aplico una metodología reflexiva 
con la finalidad de realizar un análisis de la normativa aplicable en seguridad y 
salud ocupacional en Ecuador. La investigación concluye que se deben 
implementar controles para la reducción de los riesgos Físicos, Mecánicos, 
Ergonómicos, Químicos, Psicosociales, Medio ambientales y Biológicos para que 
se de el buen funcionamiento . 
 
1.2.4. Según Juárez Z. (2013), en su tesis “Seguridad e Higiene Industrial en 
las panificadoras industrializadas de la cabecera departamental de 
Huehuetenango – Guatemala - 2013”, desarrollado en la Universidad Rafael 
Landivar. La investigación tuvo como propósito el establecimiento de los 
lineamientos relativos a la seguridad, para aplicarlos en las panificadoras 
tecnificadas de la cabecera departamental de Huehuetenango. 
Metodológicamente la investigación fue de tipo aplicada, del diseño pre 
experimental, orientada al campo, basada en el pre – test y pos-test. Se concluye 




deficiencias, por ejemplo no cuentan con un Manual de seguridad e higiene 
industrial que les posibilite realizar actividades preventivas que garanticen la salud 
y el bienestar de los colaboradores. Por otro lado se diagnosticó que los tropiezos, 
caídas y quemaduras con los accidentes más concurrentes . 
 
1.2.5. Según Falla N. (2012), en su tesis “Riesgos laborales en minería a gran 
escala en etapas de prospección - exploración de metales y minerales en la 
región sur este del ecuador y propuesta del modelo de gestión de seguridad 
y salud ocupacional para empresas mineras en la provincia de Zamora 
Chinchipe”, desarrollado en la  Universidad central de Ecuador - Ecuador. La 
investigación tuvo como propósito establecer la metodología para identificar los 
factores de riesgo que generan problemas en la salud de los empleados  en las 
actividades de prospección - exploración de metales y minerales en la región Sur 
Este del Ecuador. Metodológicamente la investigación fue de tipo descriptivo , del 
diseño transversal . En conclusión Como resultado de la aplicación de la 
metodología planteada para definir los riesgos se utilizó el método de Observación 
siguiendo la metodología SOBANE, determinando que es de fácil aplicación para 
las empresas mineras y dado que el 69% de los trabajadores, que son 
considerados mano de obra no calificada, pueden manejar ésta metodología para 
identificar sus factores de riesgo de manera sencilla y práctica, además de obtener 
inmediatamente los problemas de seguridad y salud ocupacional en sus 
actividades de prospección - exploración de metales y minerales en la región Sur 
Este del Ecuador. 
 
NACIONALES 
1.2.5. Según Aragón W. (2015), en su tesis “Implementación del Sistema de 




prevención de incidentes y accidentes de la empresa Pronet System SAC, 
San Juan de 7 Lurigancho. Lima 2015”, desarrollado en la Universidad Cesar 
Vallejo. La investigación tuvo como la Implementar el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo basado en la ley 29783, para reducir y disminuir  
los incidentes y accidentes de la empresa Pronet System SAC. 
Metodológicamente la investigación es Aplicada con diseño pre- experimental, ya 
que inicialmente en la investigación se describe el diagnostico general de los 
problemas que presenta la empresa Pronet System SAC, y se realiza un programa 
de capacitación para mejorar el desempeño y reducción de los accidentes e 
incidentes de los trabajadores y directivos de la empresa. Se concluyó que, de 
acuerdo a los antecedentes y al estudio de base de la Empresa Pronet System, es 
necesario tener un Sistema de Gestión de la Seguridad, para reducir los 
accidentes de trabajo, para ello se implementó un plan de seguridad que busca 
minimizar todo tipo de incidentes por medio de capacitación y concientización a los 
trabajadores de la empresa. | 
 
1.2.6 Según Jihuaña E. (2015), en su tesis “Implementación de un plan de 
seguridad y salud Ocupacional para reducir el Índice de Accidentabilidad en 
la empresa JAHESA S.A. Lima, año 2015”, desarrollado en la Universidad Cesar 
Vallejo Lima, Perú. La investigación tuvo como propósito la implementación de un 
plan de seguridad y salud en el trabajo, para disminuir o eliminar los riesgos, crear 
un ambiente de trabajo seguro y prevenir actos y condiciones inseguras. La 
metodología utilizada es aplicada con un diseño pre-experimental, ya que 
inicialmente en la investigación se describe el diagnostico general de los 
problemas que presenta la empresa JAHESA S.A. y se ejecuta la implementación 
de un plan de seguridad para mejorar el desempeño en SST, por tanto la 
reducción de los accidentes e incidentes de los trabajadores y directivos de la 
organización . La investigación concluye que la empresa logro aplicar la 




salud ocupacional para reducir o disminuir  incidentes con base en la Norma 
OHSAS 18001 y Ley N 29783.  
1.2.7 Según  NAVARRO C., CONDADO , L. y MAYO L. (2013), en su tesis 
“propuesta de mejora del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional aplicado a universidad particular basado en la Ley N° 29783”, 
desarrollado en la Universidad San Ignacio de la Oyala Lima, Perú. La 
investigación tuvo como propósito proponer una Mejora en el Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en la Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en una Universidad privada. La metodología utilizada es aplicada 
con un diseño pre-experimental, ya que inicialmente en conclusión la investigación 
elaborado procedimientos (Investigación de incidentes y accidentes, exámenes 
médicos, inspecciones internas de seguridad, estadísticas de seguridad y salud, 
equipos de protección personal, inducción, capacitación y entrenamiento, 
auditorías, entre otros), registros, matriz de identificación de peligros y evaluación 
de riesgos (IPER), reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(RISST), programa anual de seguridad y salud en el trabajo (PSSO) y la propuesta 
de nueva política que incluya los parámetros de la Ley y del Decreto Supremo; los 
mismos deberán implementarse en la Universidad como parte de las mejoras en el 
actual Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, que tiene como objetivo 
promover y concientizar entre los trabajadores la cultura de prevención. 
 
1.2.8. Según Terán (2012), “Propuesta de implementación de un sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 en 
una empresa de capacitación técnica para la industria”; tiene como objetivo 
implementar un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional para 
minimizar los factores de riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores 
todos los días contribuyendo así con la mejora en la productividad de la empresa. 
Se emplea una metodología cuantitativa debido a la elaboración de estadísticas en 




en seguridad y salud ocupacional. Concluyendo que gracias a la implementación 
se obtendrá un compromiso en cuanto a la seguridad y salud ocupacional 
generando a largo plazo una cultura de prevención de accidentes. Esta 
implementación contribuye a la mejora continua de la organización gracias a la 
integración en cuanto a la prevención en todos los niveles jerárquicos de la 
organización. 
 
1.2.9. Según SALAZAR , Cabanillas ,(2012) en su tesis titulada  “Diseño de un 
sistema de seguridad y salud ocupacional para disminuir la tasa de 
accidentabilidad de la empresa agroindustrial San Lorenzo de Criznejas S.A. 
en el distrito de  Matara - Cajamarca”; cuyo objetivo es disminuir la tasa de 
accidentabilidad lo cual realizo un diseño pre -experimental donde ve como se 
encuentra actualmente el SGSSO y encuentra que la gestión se encuentra 
deficiente .Es por ello que se realiza el mejoramiento del Sistema de gestión 
mediante la normativa OSHAS 18001 .Aplicando el PHVA (planificación , hacer , 
verificación , el actuar) conjuntamente con las normas vigentes. En conclusión, las 
empresas deben de elaborar cronogramas de capacitaciones e inspecciones 
además de realizar el diagnóstico del mismo para mejorarla tasa de 
accidentabilidad  
 
1.2.10. Según CARRAZCO G. , Mario (2012), en su tesis titulada “Propuesta de 
Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
en el área de inyección de una empresa fabricante de productos plásticos “ 
.Propone como objetivo instaurar , fomentar y sostener la política de SSO de la 
empresa , con la finalidad de prevenir los accidentes en las diferentes áreas de la 
misma . En conclusión, implementar adecuadamente SGSST permitir mejorar las 




señalando también que con la aplicación se busca reducir los costos anuales en 
prevención alrededor del 35% al momento de su implementación. 
 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA: 
1.3.1.  Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional: 
“El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, es un conjunto de 
elementos relacionados entre sí, empleado para la organización con objetivos y 
políticas, para que estos puedan ser ejecutados y elaborados. Toda organización 
debe incluir en su estructura el sistema de gestión, las responsabilidades, la 
planificación de actividades, los procedimientos, los procesos, los recursos, etc. El 
sistema de gestión consta de 5 elementos: política de seguridad, planificación, 
implementación y operación, verificación y revisión”. (García y Bernal, 2011, p.26) 
“El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, es parte de la 
estructura de la empresa , usada para el desarrollo y desempeño de su política de 
seguridad, la planificación de sus actividades, las practicas, los procedimientos, 
los procesos, las responsabilidades y los recursos que son utilizados para 
administrar los peligros y riesgo de seguridad y salud en el trabajo”. (Norma 
OHSAS 18001:2007, 2007, p. 5). 
 
1.3.1.a Guía básica sobre sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo: 
  
Según (Registro Ministerial n° 050-2013-TR , 2013 ), indica que el sistema de 
seguridad y salud en el centro de labores , se ha considerado un marco para 
abordar globalmente la gestión de prevención de los riesgos en el centro de 
laborales y para su funcionamiento de una forma correcta  y continua . En tal 




sistema, OSHAS  18001 sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y la 
normativa nacional de la ley n° 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo y su 
reglamento aprobado mediante el decreto supremo  n° 050-2012-TR.  
 
1.3.2.  Obtención de Requisitos legales y otros Requisitos suscritos : 
 
La información para la identificación de nuevos requisitos legales y otros requistos 
inscritos por la organización o la modificación de éstos, se realizará: 
Modo Espontáneo: Este modo de identificación se requiere  cualquier forma de 
conocimiento sobre nuevos ﴾o no conocidos﴿ requisitos legales y de otros tipos, 
que lograran afectar a las actividades, procesos o servicios de la organización . 
Entre las vías a mencionar están: asociaciones, medios de comunicación oficiales, 
públicos, empresariales u otros, conocimiento del propio personal, etc. La 
información obtenida será informada por la persona que la obtenga al responsable 
de SST para su estudio y dable aplicación. Modo Periódico: 
Este modo de identificación se hará mediante revisiónde la legislación vigente cará
cter Laboral aplicable a las instalaciones, actividades y/ o productos utilizados por 
la organización. Estas investigaciones se 
que garanticen la actualización y veracidad de la legislación aplicable como son el 
BOE, BOJA y BOP, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. La 
periodicidad de estas revisiones será trimestral.  
 
1.3.2.a Evaluación de requisitos legales y otros requisitos suscritos: 
 
Sea cual sea el modo en que el responsable de SST obtiene la información sobre 
requisitos legales y de otro tipo que puedan aplicarse a la empresa, dicho 
Responsable procede a analizar los requisitos específicos del texto legal 
o reglamentario. El responsable de SST comprueba si los nuevos requisitos o las 
modificaciones son: Consienten asegurar el cumplimiento futuro de nuestra 




la organización, como el control operacional, planes de mantenimiento, etc. 
Para los requisitos legales que sean de aplicación a la 
organización, el Responsable de SST es el responsable de obtener, o de hacer 
que se obtenga, el texto de la ley o norma en cuestión, de actualizar la RE4.3.2.-
01 “Lista de los  requisitos legales y otros requisitos” y de archivar los documentos 
obsoletos. Los nuevos requisitos legales. 
 
1.3.3. IPER (identificación de peligros y evaluación de riesgos ): 
 
Herramienta en la cual nos sirve  para identificar los peligros para la salud y la 
seguridad del trabajo y los aspectos ambientales, evaluar los riesgos y establecer 
las medidas de control apropiadas. Su propósito es asegurar que todas las 
prácticas laborales, ya sean nuevas o existentes, rutinarias o no rutinarias, sean 
evaluadas en cuanto a sus riesgos para la determinación de las inspecciones 
necesarias, de acuerdo con la orden legal y así preservar la integridad .  
 
1.3.4. El principio de capacitación: 
 
 Este principio está originado en el Título Preliminar de la Ley de SST y radica en 
el compromiso del trabajador  de brindar a sus trabajadores una capacitación 
preventiva, oportuna y beneficioso en las labores que van a desarrollar. Estas 
capacitaciones deben poseer dirección en lo potencialmente riesgoso para la vida 
y la salud de los empleados . 
 
 1.3.4.a Concepto de capacitación: 
 
Es la actividad de brindar conocimientos teóricos y prácticos para la mejora de 
competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la 




Rol de los empleados en el sistema de gestión, respecto a las capacitaciones. La 
capacitación es un elemento característico dentro de la gestión de los riesgos, por 
lo tanto, los trabajadores  tienen que cumplir con un rol de participación en las 
capacitaciones en todos los aspectos de la SST. Deberes de los colaboradores 
respecto de la capacitación en seguridad y salud  
• Revisar los programas de capacitación.  
• Revisar los programas de entrenamiento.  
• Participar en los programas de capacitación.  
• Evaluar las capacitaciones que reciben de acuerdo a  las ventajas para su labor 
de prevención.  
• Formular recomendaciones al empleador para mejorar la efectividad de los 
programas.  
 
1.3.5. Acciones correctivas y preventivas: 
El objetivo es establecer un procedimiento para el manejo de las acciones 
correctivas y preventivas (bien sea reales o potenciales) con el fin de instaurar las 
causas reales y los correspondientes planes de acción a implementar para 
corregirlas o prevenirlas. 
 Emplea para todas las acciones correctivas y preventivas reales o potenciales 
que se formen o puedan generar en la implementación y sostenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Organización. Conformidad: Cumplimiento de 
un requisito.  
 
1.3.6 Accidente de trabajo : 
 De acuerdo a Fernández Henao  , La ley de 1562 de 2012 instaura la definición 
de accidentes de trabajo como es accidente de trabajo todo suceso repentino que 
resalte por causa del centro de labores , y que cause  en el trabajador una lesión 







“La accidentabilidad se debe inspeccionar el lugar que ayudan al personal de 
seguridad a evaluar la seguridad del proceso identificando o previniendo 
dificultades y instituyendo objetivos válidos. Un ejemplo típico ocurre en la 
organización  a la producción de una nueva mano de obra, si esta organización se 
realiza sin una formación previa de los empleados  en materia de seguridad 
laboral, posiblemente la cifra de accidentes va aumentar. Por otro lado, los 
procesos de concesión de bajas laborales que a veces se efectúan con excesiva 
facilidad por presiones de los trabajadores, van a alterar la cifra real de accidentes, 
para ello se emplean los siguientes controles: Índice de severidad, Índice de 
Frecuencia y índice de accidentabilidad”. (Creus, 2006, p.53) “En la 
accidentabilidad se utilizan métodos estadísticos de control para hacer la 
investigación de manera periódica (mensual) de los accidentes que ocurren  en la 
organización , para ello se utilizan controles básicos.  
 
 Índice de Frecuencia (IF) “El índice de frecuencia, es la relación del 
número de los accidentes ocurridos en jornadas de trabajo con baja y por 
cada millón de horas trabajadas por la población expuesto al riesgo”. 
(Creus, 2006, p.53) 
 
“El índice de frecuencia debe tenerse en cuenta que no deben incluirse los 
accidentes (accidente de tráfico ocurrido al trabajador durante el traslado desde su 
domicilio hasta su centro de trabajo, y viceversa). Deben calcularse las horas 
reales de trabajo, descontando toda faltos del trabajador en el trabajo por 
permisos, vacaciones, bajas por enfermedad o accidente, etc.”.  
 





 Índice de severidad (TG) : El índice de severidad es los días perdidos  un 




 Índice de accidentabilidad (IA) : El índice de la severidad por el índice de 





1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
1.4.1. PROBLEMA GENERAL: 
 
¿De qué manera la Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional reduce la Accidentabilidad Laboral en el área de producción de la 
empresa Manufacturas Andina Metales S.A.C., Ate Vitarte - Lima, 2017? 
 
1.4.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
 
i. ¿De qué manera la Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo reduce el índice de frecuencia en el área de producción de la empresa 
Manufacturas Andina Metales S.A.C., Ate Vitarte - Lima, 2017? 
 
TG: (número de horas perdidas / número de horas trabajadas )* 1000000   




ii. ¿De qué manera la Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo reduce el índice de severidad en el área de producción de la empresa 
Manufacturas Andina Metales S.A.C., Ate Vitarte - Lima, 2017? 
 
iii. ¿De qué manera la Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo reduce el índice de accidentabilidad en el área de producción de la 
empresa Manufacturas Andina Metales S.A.C., Ate Vitarte - Lima, 2017?. 
1.5  JUSTIFICACIÓN: 
 
Este trabajo está dirigido para futuros estudios. Las experiencias para la 
aplicación del sistema de gestión de seguridad nos llevan a reducir o disminuir  
la accidentabilidad laboral en el área de producción, para el cumplimiento de los 
objetivos de estudio, se acudirá a la formulación de los instrumentos para medir 
la variable independiente “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
Ocupacional” y su repercusión en la variable dependiente “Accidentabilidad 
Laboral”. Estos instrumentos serán elaborados y antes de su aplicación, serán 
filtrados mediante el juicio de expertos para, luego, se tamizados mediante la 
validez y confiabilidad. Se buscará conocer en qué medida el sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional reducirá la accidentabilidad Laboral 
en el área de producción de la empresa Manufacturas Andina Metales S.A.C. 
 
a) Conveniencia:  
Las empresas sin tener la relevancia de  su tamaño o actividad deben de 
tener un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, puesto que la ley 
29783, Ley de la seguridad y salud en el trabajo obliga  a toda organización 
, los establecimientos de los medios y condiciones que resguarden la vida, 
la salud y el bienestar de los empleados , en base a ello esta investigación 
tiene como objetivo  de estudio del contenido de la teoría de Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional . Dicha aplicación , nos 




y salud ocupacional se debe de aplicar para reducir o disminuir  la 
accidentabilidad laboral en el área de producción. 
 
b) Relevancia Social: 
La investigación presenta relevancia social, ya que se enfoca en establecer 
si la aplicación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional reduce o disminuye la accidentabilidad laboral en una 
empresa, de por consiguiente estaremos contribuyendo a que los 
empleados  tengan un centro  de labores seguro, cuidando la integridad de 
cada uno de ellos en el área de producción en este caso . 
.  
 
c) Implicancias Prácticas: 
 
Las razones de esta presente investigación se ha basado sobre todo en la 
necesidad de contar con un adecuado Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional que tiene como finalidad reducir la accidentabilidad 
laboral en el área de producción , mediante el cumplimiento de las 
Actividades programadas de capacitaciones, inspecciones, autorías 
internas y la identificación de peligro, evaluación riesgos y control en las 
actividades que realizan los trabajadores de la empresa Manufacturas 
Andina Metales S.A.C, en el área de producción con el fin de reducir y 
evitar futuros accidentes en el  trabajo. 
 
1.6 . HIPÓTESIS  
   
1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL: 
La Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional reduce 
significativamente la Accidentabilidad Laboral en el área de producción de la 





1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
i. La aplicación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional reduce 
significativamente el índice de frecuencia en el área de producción de la empresa 
Manufacturas Andina Metales S.A.C., Ate Vitarte - Lima, 2017. 
 
ii.La aplicación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional reduce 
significativamente el índice de severidad en el área de producción de la empresa 
Manufacturas Andina Metales S.A.C., Ate Vitarte - Lima, 2017. 
 
iii.La aplicación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional reduce 
significativamente el índice de accidentabilidad en el área de producción de la 
empresa Manufacturas Andina Metales S.A.C., Ate Vitarte - Lima, 2017. 
 
 
1.7.   OBJETIVOS: 
  
1.7.1. OBJETIVO GENERAL: 
Determinar en qué medida la Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional reduce la Accidentabilidad Laboral en el área de producción de 
la empresa Manufacturas Andina Metales S.A.C., Ate Vitarte - Lima, 2017. 
 
1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
i. Determinar en qué medida la aplicación del sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional reduce el índice de frecuencia en el área de producción de la 





ii . Determinar en qué medida la aplicación del sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional  reduce el índice de severidad  en el área de producción de la 
empresa Manufacturas Andina Metales S.A.C., Ate Vitarte - Lima, 2017. 
 
iii. Determinar en qué medida la aplicación del sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional reduce el índice de accidentabilidad en el área de producción 





























2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
 
      Según Roberto Hernández Sampiere (1991) metodología de la investigación. 
El tipo de investigación es experimental, porque se opera la variable 
independiente (sistema de seguridad y salud ocupacional) para estudiar las 
consecuencias que la operación tiene sobre la variable dependiente 
(accidentabilidad ) en la empresa Manufactura de Metales S.A.C. 
El tipo del diseño es cuasi-experimental , con un solo grupo experimental que 
fue analizado con una pre-prueba (antes del experimento) y una post-prueba 
(después del experimento). Esto se debe  a que la población de la 
investigación está conformada por veintiocho (28) personas (todos implicados 
en el experimento), lo cual no permitiría el agrupamiento de un grupo de 
control.  
 
2.1.1 TIPO DE ESTUDIO: 
 
El tipo de estudio de la investigación es aplicado, porque este tipo de estudio me 
permite investigar la aplicación el sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional  que se da en el área producción  de la empresa Manufacturas Andina 
Metales S.A.C, por lo que esta investigación también es de tipo de estudio 
explicativo y descriptivo, lo cual van más allá de la descripción, por ello están 
dirigidos a causa de los eventos que ocurren y las condiciones que se den según 
Roberto Hernández Sampiere (1991) metodología de la investigación. 
V1: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 




2.2.   VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN: (ANEXO N° 3) 
Variable independiente: sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional 
Variable dependiente: índice de accidentabilidad laboral  
 
MATRIZ DE OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variable independiente: sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional 
 
Dimensiones Indicadores Formula Escala 




reales entre el 
número total de 
requisitos 
Razón  
IPER % de ítems 
cumplidos en el 
IPER  
Numero de ITEM S 
cumplidos en el 
IPER entre el 
número de ITEMS 
cumplidos en el  
programada 
Razón  

























Variable dependiente: índice de accidentabilidad laboral 
 







1000000) / número 
de horas hombre 
trabajadas 
ordinal 
Índice de severidad Índice de severidad (Número de días 
perdidos o 
cargados  x 
1000000) / número 








severidad * índice 







2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA: 
2.3.1 Unidad de análisis: La unidad de análisis corresponde a la entidad más 
representativa que va a ser objeto de estudio, en este caso es el Área de 
producción de ollas de la empresa Manufacturas Andina Metales S.A.C. del distrito 
de Ate Vitarte – Lima. 
2.3.2 Población: 
Según Hernández, Fernández y Bautista (2014), los autores expresan que la 
“Población o universo, conjunto de todo los caso que concuerdan con 
determinadas especificaciones” (pág. 174).  
 
La población de la actual investigación está conformada por el total de los 
trabajadores del área de producción que consta de veintiocho (28) personas, 
donde realizan la elaboración de ollas , siendo este área el lugar donde ocurre 
mayor accidente laborales que han sufrido los trabajadores de la empresa 
Manufacturas Andina Metales S.A.C. del distrito de Ate Vitarte – Lima. 
 
2.3.3 Muestra:  
 
Según Hernández, Fernández y Bautista (2014), los autores expresan que la “La 
Muestra es, en esencia, un subconjunto de la de elemento que pertenecen a ese 
conjunto definido en sus características al que llamamos población” (pág. 175). 
El número de la muestra es la misma a la de la población, debido que está 
conformado por un número menor a 30 personas.  
La muestra será seleccionada del personal del área de producción de la empresa 
MANUFACTURA METALES S.A.C. en el año 2017, conformada por un total de 
veintiocho (28) personas   





2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD: 
 
2.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 Variable Independiente y Dependiente: 
Según Hernández, Fernández y Bautista (2014), los autores expresan que el “La 
observación, consiste en el registro sistemático, valido y confiable de 
comportamiento y situaciones observables, a través de un conjunto de categorías 
y subcategorías” (pág. 252). Se aplicó la técnica de la observación a los 
colaboradores del área de producción de la empresa Manufacturas Andina 
Metales S.A.C. del distrito de Ate Vitarte – Lima. 
 Instrumento de recolección de datos:   
Según Hernández, Fernández y Bautista (2014), las técnicas de recolección de 
datos implica un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir 
datos con un propósito específico. 
Es por ello que se usara lo siguiente. 
Observación: esta técnica de observación está basado en los resultados de las 
auditorias y supervisión, mediante el diagnostico de los requisitos legales que se 
revisan anualmente. 
Ficha de datos: Documento para organizar la información recolectada o recopilada 
para posteriormente utilizaría en el desarrollo de la tesis  
 
2.4.2 Validación y confiabilidad del instrumento: 
El instrumento elaborado está en directa relación con la operacionalización de las 
variables. La validez se refiere a que la calificación o resultado obtenido mediante 
la aplicación del instrumento que mide lo que realmente se desea medir, 




será realizada mediante juicio de tres (3) expertos en los cuales debe estar un 









La aplicación propuesta para el área de producción de la empresa, debe ser 
confiable, ya que será sometido al programa spss 22, con el fin de analizar y 
demostrar si los enunciados están bien determinados en relación con la temática 
planteada en dicha investigación. 
 
2.5 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS: 
 
Según Sampieri, R. (2010) “El análisis de datos consiste en la realización de las 
operaciones a las que el investigador someterá los datos con la finalidad de 
alcanzar los objetivos del estudio”. 
Los métodos a usar en esta investigación son el análisis experimental, puesto que 
en un inicio se va tener que incurrir al SPSS (versión 22) para conseguir los 
resultados de la ficha técnica, posteriormente se usara el análisis ligado a la 
hipótesis, donde cada una de las hipótesis planteadas en el estudio, además como 
soporte se usara el programa Microsoft Office Excel 2010. 
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2.6 ASPECTOS ÉTICOS: 
Los aspectos éticos y valores en los que se basara el desarrollo del presente 
proyecto serán: 
 Uso de la información exclusivamente para fines académicos. 
 Respeto por la información recibida, no distorsión de la realidad.  
 Reserva respecto a los nombres y procedencia de información dentro de 
la institución. 
 Reserva respecto a la información financiera recibida y analizada. 
 Uso exclusivamente académico respecto a la información de los clientes 
y competencia. 





















3.1. Desarrollo  
 
Variable Independiente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Dimensión: requisitos legales  
Indicadores de la dimensión:  



































Gráfico N° 1:  Cumplimiento de requisitos legales  
 
Interpretación: El gráfico N°1, en el pre-test, el porcentaje de cumplimiento de 
requisitos legales tienen porcentajes, valores entre 24 % y 27% y en el post-test, el 
porcentaje de cumplimiento de requisitos legales tienen porcentajes tienen valores 







1 2 3 4 5 6
26% 27% 26% 25% 26% 24% 
80% 82% 84% 85% 
88% 89% 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
LEGALES  




Variable Independiente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Dimensión: IPER   




1  2  3  4  5  6  
Cumplimiento de  
los items de IPER  
. 































Interpretación: El gráfico N°2, en el pre-test, el porcentaje de cumplimiento de 
ítems de IPER  tienen porcentajes , valores entre 58 % y 75% y en el post-test, el 
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Variable Independiente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Dimensión: capacitaciones  


































Interpretación: El gráfico N°2, las asistencias de capacitaciones asistidas cuyo 
porcentaje en el pre-test, está entre 42.86% y 53.57% y las asistencias de 



















ASISTENCIA DE CAPACITACIONES 





Variable Independiente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional . 
Dimensión: acciones correctivas  








































Interpretación: El gráfico N°3, las acciones correctivas cumplidas  con un 
porcentaje en el pre-test, está entre 10% y 30% y las acciones correctivas  en el 





















ACCIONES CORRECTIVAS CUMPLIDAS 




Variable dependiente Accidentabilidad. 
Dimensión: índice de frecuencia  




1  2  3  4  5  6  
Índice de 
frecuencia  


































Interpretación: El gráfico N°4 ,el índice de frecuencia  en el pre-test, está entre 
1.84 y 5.48 de numeración y el índice de frecuencia en el post – test esta entre 
















17.70 17.34 17.34 17.34 
ÍNDICE DE FRECUENCIA 




Variable dependiente Accidentabilidad. 
Dimensión: índice de severidad .  




1  2  3  4  5  6  
Índice de 
severidad   

































Interpretación: El gráfico N°5, el índice de severidad en el pre-test, está entre 
5.42 y 16.43 de numeración y el índice de severidad en el post esta entre 17.34 y 
























 Variable dependiente Accidentabilidad. 
Dimensión: índice de accidentabilidad 
 
Tabla N° 7: Índice de accidentabilidad. 
 Mes de 
análisis  
1  2  3  4  5  6  
Índice de 
accidentabilidad  
PRE TEST   1.96  1.15 
 
4 




















Interpretación: El gráfico N°6, el índice de índice de accidentabilidad en el pre-
test, el número esta entre 0.01 y 0.09 de numeración  y el índice de 




















































































































































































































































































































































































3.2. ANALISIS ESTADISTICO - INFERENCIAL 
PRUEBA DE NORMALIDAD (PRE TEST – POST TEST) 
 
Hipótesis para la Normalidad 
H0: Los datos en la población provienen de una distribución Normal. 
H1: Los datos en la población son distintos a la distribución Normal. 
 
Se realiza la Prueba de Normalidad para saber si los datos provienen de una 
distribución normal en el cual se aplica la prueba de Shapiro Wilk. 
 
Tabla 8: Prueba de Normalidad del Variable Independiente pre test y post test 
 
 
Pruebas de normalidad 








,182 24 ,038 ,931 24 ,105 
VI_POSTE
ST 
,095 24 ,200* ,950 24 ,275 
 
 
Tabla 9: Prueba de Normalidad de las Variable Dependiente  pre test y post test 
 
Pruebas de normalidad 








,213 18 ,031 ,889 18 ,037 
VD_POSTE
ST 






(Sig. = P-valor) >= alfa (0,05), se acepta H0 = Los datos provienen de una 
distribución normal. 
(Sig. = P-valor) <= alfa (0,05), se acepta H1 = Los datos NO provienen de una 
distribución normal. 
Decisión: Rechazamos la hipótesis nula (H0) 
Conclusión: A un nivel de significancia del 95%, se pude observar en la tabla 8 y 9 , 
que no todos los niveles de significancia son mayores al 0,05, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula. Podemos señalar que las variables NO provienen de una 
distribución normal. 
 
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
HIPÓTESIS GENERAL:  
 
H0: La Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional NO 
reduce significativamente la Accidentabilidad Laboral en el área de producción de la 
empresa Manufacturas Andina Metales S.A.C., Ate Vitarte - Lima, 2017. 
 
H1: La Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional reduce 
significativamente la Accidentabilidad Laboral en el área de producción de la 
empresa Manufacturas Andina Metales S.A.C., Ate Vitarte - Lima, 2017. 
 
Tabla 10: Prueba de Wilcoxon del pre-test y post-test de la variable dependiente 
 
 VD_POSTEST - 
VD_PRETEST 
Z -3,680b 









Como sig. p_valor = 0,000 < alfa = 0.05 
Decisión: Rechazamos la hipótesis nula (H0) 
Conclusión: Con el nivel de significancia menor al 5%, existen diferencias en las 
medianas de la variable dependiente del pre-test y post-test. Vemos que los 
resultados de la post-prueba son diferentes lo resultados de la pre-prueba. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: 
H0: La aplicación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional NO 
reduce significativamente el índice de frecuencia en el área de producción de la 
empresa Manufacturas Andina Metales S.A.C., Ate Vitarte - Lima, 2017. 
 
H1: La aplicación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional reduce 
significativamente el índice de frecuencia en el área de producción de la empresa 
Manufacturas Andina Metales S.A.C., Ate Vitarte - Lima, 2017. 
 




 INDICE FRECUENCIA_POSTEST - 
INDICE FRECUENCIA_PRETEST 
Z -2,201b 




Si el sig > alfa = 0.05, entonces NO SE RECHAZA H0, caso contrario se RECHAZA 
H0. 
Como sig: p_valor = 0,028 > alfa = 0.05 




Conclusión: Con el nivel de significancia menor al 5%, existen diferencias en las 
medianas de la variable dependiente del pre-test y post-test. Vemos que los 
resultados de la post-prueba son diferentes lo resultados de la pre-prueba. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: 
H0: La aplicación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional NO 
reduce significativamente el índice de severidad en el área de producción de la 
empresa Manufacturas Andina Metales S.A.C., Ate Vitarte - Lima, 2017. 
 
H1: La aplicación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional reduce 
significativamente el índice de severidad en el área de producción de la empresa 
Manufacturas Andina Metales S.A.C., Ate Vitarte - Lima, 2017. 
 
Tabla 12: Prueba de Wilcoxon del pre-test y post-test de la dimensión “Severidad” 
 
 
 INDICE SEVERIDAD_POSTEST - 
INDICE SEVERIDAD_PRETEST 
Z -2,201b 




Si el sig > alfa = 0.05, entonces NO SE RECHAZA H0, caso contrario se RECHAZA 
H0. 
Como sig: p_valor = 0,028 < alfa = 0.05 
Decisión: Rechazamos la hipótesis nula (H0) 
Conclusión: Con el nivel de significancia menor al 5%, existen diferencias en las 
medianas de la variable dependiente del pre-test y post-test. Vemos que los 





HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3: 
H0: La aplicación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional NO 
reduce significativamente el índice de accidentabilidad en el área de producción de 
la empresa Manufacturas Andina Metales S.A.C., Ate Vitarte - Lima, 2017. 
 
H1: La aplicación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional reduce 
significativamente el índice de accidentabilidad en el área de producción de la 
empresa Manufacturas Andina Metales S.A.C., Ate Vitarte - Lima, 2017. 
 
 
Tabla 13: Prueba de Wilcoxon del pre-test y post-test de la dimensión 
“Accidentabilidad” 
Estadísticos de contrastea 
 INDICE ACCIDENTABILIDAD_POSTEST - 
INDICE ACCIDENTABILIDAD_PRETEST 
Z -1,992b 
Sig. asintót. (bilateral) ,046 
 
Interpretación: 
Si el sig > alfa = 0.05, entonces NO SE RECHAZA H0, caso contrario se RECHAZA 
H0. 
Como sig: p_valor = 0,046 < alfa = 0.05 
Decisión: Rechazamos la hipótesis nula (H0) 
Conclusión: Con el nivel de significancia menor al 5%, existen diferencias en las 
medianas de la variable dependiente del pre-test y post-test. Vemos que los 











Posterior al análisis de los resultados estadísticos en cada una de las pruebas de 
hipótesis para las dimensiones se afirma lo siguiente:  
 De acuerdo al análisis estadístico de la hipótesis especifica 1, con nivel de 
significancia de 0,028, detallado en la tabla nº 11, se concluye que existe 
influencia de la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional en la reducción del índice de frecuencia en el área de producción 
de la empresa MANUFACTURAS ANDINA METALES S.A.C., Ate Vitarte – 
2017. 
 
 De acuerdo al análisis estadístico de la hipótesis especifica 2, con nivel de 
significancia 0,028, como se evidencia en la tabla nº 12, se puede concluir 
que existe influencia de la aplicación del sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional en la reducción del índice de severidad en el área de 
producción de la empresa MANUFACTURAS ANDINA METALES S.A.C. , Ate 
Vitarte – 2017. 
 
 
 Según el análisis estadístico con nivel de significancia 0,046 de la hipótesis 
especifica 3, señalado en la tabla nº 13, se concluye que consta que la 
aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la 
reducción del índice de accidentabilidad en el área de producción de la 














 En la presente investigación, se observa que el índice de frecuencia, como se 
muestra en la tabla nº 5, tuvo una disminución en un promedio de un 35.853 a 
23.36, esto debido a que se aplicó el sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional permitió el cumplimiento de los requisitos legales (Línea base) en 
el área de producción. 
 
 Analizado el índice de severidad en el área de producción, como se muestra 
en la tabla nº 6, se ha disminuido en un promedio de un 69.655 a 29.29 ya 
que la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
permitió reducir los accidentes laborales en el área de producción. 
 
 
 El índice de accidentabilidad en el área de producción, como se muestra en la 
tabla nº 7, tuvo una reducción en un promedio de un 2.413 a un 0.768, ya que 
la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional permitió 
reducir la accidentabilidad a través de los índices de frecuencia y severidad 




















  Se recomienda monitorear de forma reiterativo las mejoras realizadas en la 
empresa MANUFACTURAS ANDINA METALES S.A.C., para precaver futuros 
incidentes y dañen el método de trabajo establecido. Para esto se debe 
contar con el soporte de supervisores, jefe de planta y el compromiso de 
Gerencia.  
 
 Se recomienda acatar las fechas constituidas de las capacitaciones 
mensuales para continuar disminuyendo la accidentabilidad labora en el área 
de producción.  
 
 Se recomienda elegir un supervisor que pueda verificar el empleo de EPPS 
en el área de producción, y así evitar accidentes. 
 
 Se recomienda aplicar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional en todas las áreas de la empresa MANUFACTURAS ANDINA 
METALES S.A.C., para resolver los problemas que se puedan mostrar y así 
eludir incomodidad en otras áreas ya que solo se aplica esta sistema en el 
área de producción. 
 
 Se recomienda utilizar un sistema computarizado (Excel, SPSS u otros) para 
la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, de 
esa manera se estaría optimizando el tiempo de la aplicación paras futuros 
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La accidentabilidad en la empresa esta como porcentaje menor con un 17.18% 
en el año 2013 y el porcentaje mayor esta con un 23% en el año 2016 . 
 
 
ITEM AÑOS FRECUENCIA -ACCIDENTES PORCENTAJE ACUMULADO
1 AÑO2012 50 19.08% 19.08%
2 AÑO 2013 45 17.18% 36.26%
3 AÑO 2014 55 21.92% 58.18%
4 AÑO 2015 52 20.47% 78.65%
5 AÑO 2016 60 23.00% 100.00%
TOTAL 262 100%












AÑO2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
ACCIDENTABILIDAD DE LA EMPRESA 























El área de producción es el más alto porcentaje con un 50 % en la cual se 
presenta la mayor accidentabilidad en la empresa al momento de la 





































LOS ACCIDENTES LABORALES EN LA EMPRESA 
MANUFACTURAS ANDINA METALES S.AC.  
FRECUENCIA ACUMULADO
 
LOS ACCIDENTES LABORALES EN LA EMPRESA 
MANUFACTURAS ANDINA METALES S.AC. 
 
ITEM PROCESO FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 
1 
ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 10 50% 50% 
2 
ÁREA DE 
VENTAS 4 20% 70% 
3 
ÁREA 
ADMINISTRATIVA 3 15% 85% 
4 
ÁREA DE 
COBRANZAS 3 15% 100% 
 
TOTAL 20 100% 
























% DE CAPACITACIONES 
CUMPLIDAS 
RAZON 





“APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA REDUCIR LA ACCIDENTABILIDAD LABORAL EN EL AREA DE PRODUCCION DE LA EMPRESA MANUFACTURAS ANDINA METALES S.A.C., ATE VITARTE, 2017”
¿De qué manera la Aplicación del 
Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional reducirá la 
Accidentabilidad Laboral en el 
área de producción de la 
empresa Manufacturas Andina 
Metales S.A.C., Ate Vitarte - 
Lima, 2017?
Determinar en qué medida la 
Aplicación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional reducirá la 
Accidentabilidad Laboral en el 
área de producción de la 
empresa Manufacturas Andina 
Metales S.A.C., Ate Vitarte - 
Lima, 2017.
La Aplicación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional reducirá 
significativamente la 
Accidentabilidad Laboral en el 
área de producción de la 
empresa Manufacturas Andina 
Metales S.A.C., Ate Vitarte - 
Lima, 2017.
Tipo de estudio:  Estudio 
explicativo                                 
Diseño metodológico:
Experimental.   
  Nivel: 
 Cusi experimental
Población:
Conformada por 28 
trabajadores en el área de 
produccion de la empresa 
MANUFACTURAS ANDINA 
METALES S.A.C.
se obtendra datos 
mediante la linea base  
y todo los programas 
establecidos del 
sistema de gestion de 
seguridad y salud de la 
empresa .
¿De qué manera la Aplicación del 
Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el trabajo reducirá el 
índice de frecuencia en el área 
de producción de la empresa 
Manufacturas Andina Metales 
S.A.C., Ate Vitarte - Lima, 2017?
.Determinar en qué medida el 
sistema de gestión de seguridad 
y salud ocupacional  reducirá el 
índice de frecuencia en el área 
de producción de la empresa 
Manufacturas Andina Metales 
S.A.C., Ate Vitarte - Lima, 2017
El sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional 
reducirá significativamente el 
índice de frecuencia en el  área 
de producción de la empresa 
Manufacturas Andina Metales 
S.A.C., Ate Vitarte - Lima, 2017.
RAZON
ACCIONES CORRECTIVAS 
    Técnica de muestreo:   
Probabilística: Aleatoria 
simple
% DEL CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS LEGALES 
 ¿De qué manera la Aplicación 
del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo 
reducirá el índice de severidad en 
el área de producción de la 
empresa Manufacturas Andina 
Metales S.A.C., Ate Vitarte - 
Lima, 2017?
¿De qué manera la Aplicación del 
Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el trabajo reducirá el 
índice de accidentabilidad en el 
área de producción de la 
empresa Manufacturas Andina 
Metales S.A.C., Ate Vitarte - 
Lima, 2017?
Se obtendran los datos 
, medinate el 
mejoramiento de la linea 
base y todos los 
programas que se 
establecieron mediante 
le mejoramiento del 
sistema de gestion de 
seguridad y salud en la 
empresa .
(D.S. 005 - 2012 -TR ) 
Conjunto de elementos 
interrelacionados o 
interactivos que tienen 
por objeto de seguridad 
y salud en el trabajo , 
mecanismos y acciones 
necesarias para 
alcanzar dichos 
objetivos , estando 
intimamente 
relacionados con el 
concepto de 
responsabilidad social 
empresarial , ene l 
orden de crear 
conciencia sobre el 
ofrecimiento de buenas 
condiciones laborales  a 
los trabajadores 
mejorando , de este 
modo , su calidad de 
vida , y promoviendo la 
competitividad de los 


































(D.S. 005 - 2012 -TR ) 
Conjunto de elementos 
interrelacionados o 
interactivos que tienen 
por objeto de seguridad 
y salud en el trabajo , 
mecanismos y acciones 
necesarias para 
alcanzar dichos 
objetivos , estando 
intimamente 
relacionados con el 
concepto de 
responsabilidad social 
empresarial , en el 
orden de crear 
conciencia sobre el 
ofrecimiento de buenas 
condiciones laborales  a 
los trabajadores 
mejorando , de este 
modo , su calidad de 
vida , y promoviendo la 
competitividad de los 






















El sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional 
reducirá significativamente el 
índice de accidentabilidad  en el  
área de producción de la 
empresa Manufacturas Andina 
Metales S.A.C., Ate Vitarte - 
Lima, 2017.
El sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional 
reducirá significativamente el 
índice de severidad  en el  área 
de producción de la empresa 
Manufacturas Andina Metales 
S.A.C., Ate Vitarte - Lima, 2017.
Determinar en qué medida el 
sistema de gestión de seguridad 
y salud ocupacional  reducirá el 
índice de severidad  en el área 
de producción de la empresa 
Manufacturas Andina Metales 
S.A.C., Ate Vitarte - Lima, 2017.
Determinar en qué medida el 
sistema de gestión de seguridad 
y salud ocupacional  reducirá el 
índice de accidentabilidad en el 
área de producción de la 
empresa Manufacturas Andina 
Metales S.A.C., Ate Vitarte - 
Lima, 2017 Análisis:  estadistica 
inferencial , llegada a la 
hipotesis 
Muestra
El total de muestra está 
conformada por los 28 
trabajadores del área de 
produccion de la empresa
Técnica
Observación.                                    
Instrumento:        ficha de 
datos y regisros 
documentales internos de la 
empresa                     
INDICE DE FRECUENCIA 
INDICE DE SEVERIDAD 
INDICE DE ACCIDENTABILIDAD
INDICE  DE FRECUENCIA 
INDICE DE SEVERIDAD 















Tecnica atravez de este 
instrumento . Instrumento Unidades de medida Formulas
Requisitos legales
CAPACITACIONES %capacitaciones cumplidas RAZON OBSERVACIONES FICHA DE DATO PORCENTAJE
(NUMERO DE CAPACITACIONES  
REALIZADAS  ENTRE 
CAPACITACIONES PROPUESTAS )* 
100
ACCIONES CORRECTIVAS 
% acciones hechas en el 
trascurso de la aplicación 
RAZON OBSERVACIONES FICHA DE DATO PORCENTAJE
( NUMERO DE ACCIONES 
CORRECTIVAS  REALIZADAS ENTRE 
ACCIONES CORRECTIVAS 
PROPUESTAS ) * 100
OBSERVACIONES FICHA DE DATO
(NUMERO DE HORAS PERDIDAS / 
NUMERO DE HORAS TRABAJADAS 
)*100000
NUMERACION O INDICE
INDICE DE ACCIDENTABILIDAD ORDINAL OBSERVACIONES FIHA DEDATO NUMERACION O INDICE
(INDICE DE SEVERIDAD * INDICE DE 
FRECUENCIA ) / 1000
OBSERVACIONES 


























(D.S. 005- 2010 - 
EM) "Una medicion 
que combina el 
indice de frecuencia 
de lesiones con 
tiempo perdido y de 
indice de severidad 
de lesiones ."
Se obtendran los 
datos , medinate el 
mejoramiento de la 
linea base y todos 




sistema de gestion 
de seguridad y salud 
en la empresa .































(D.S. 005 - 2012 -




tienen por objeto de 
seguridad y salud en 
el trabajo , 
mecanismos y 
acciones necesarias 
para alcanzar dichos 
objetivos , estando 
intimamente 
relacionados con el 
concepto de 
responsabilidad 
social empresarial , 
ene l orden de crear 
conciencia sobre el 
ofrecimiento de 
buenas condiciones 
laborales  a los 
trabajadores 
mejorando , de este 
modo , su calidad de 
vida , y promoviendo 
la competitividad de 
los empleadores en 
el mercado .
se obtendra datos 
mediante la linea 
base  y todo los 
programas 
establecidos del 
sistema de gestion 
de seguridad y salud 
de la empresa .
%  requisitos cumplidos
% ITEMS CUMPLIDOS DE 
IPER 





INDICE DE SEVERIDAD numero de severidad ORDINAL
(NUMERO DE ITEMS CUMPLIDOS DE 
IPER . / NUMERO DE  ITEMS 
PROPUESTOS )*100
(NUMERO  DE CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS LEGALES   /NUMERO DE 
REQUISTOS LEGALES TOTALES ) * 
100
FICHA DE DATONUMERACION O INDICE
(NUMERO DE ACCIDENTES /NUMERO 
DE HORAS TRABAJADAS )*100000
numero de frecuencia 
FICHA DE DATO PORCENTAJE








ANEXO N° 6  : DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTE Y   
DIMENSIONES 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
 
Variable: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objetivo establecer la 
política  , objetivos de seguridad  y salud en el trabajo , mecanismos y acciones necesarias para 
alcanzar dichos objetivos , estando íntimamente relacionados con el concepto de responsabilidad 
social empresarial , en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones 
laborales a los trabajadores mejorando , de este modo , su calidad de vida y promoviendo la 
competividad de los empleadores en el mercado ( D.S.N ° 005-2012-TR , P. 27 ) 
 
Dimensiones de las variables: 
 
DIMENSIÓN 1 : REQUISITOS LEGALES  
  
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varias procedimientos para 
identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la seguridad y 
salud en el trabajo ( OSHAS 18001 -2007 , P25) 
 
DIMENSIÓN 2 : IPER  
  
Es un método basado en un conjunto de reglas, estándares  enlazados entre sí , de tal forma que 
permite la evaluación , control , monitoreo y comunicación de riesgos que se encuentren 




DIMENSIÓN 2: CAPACITACION  
 
Actividad que consiste en trasmitir conocimientos técnicos y prácticos para el desarrollo de 
competencias capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de riesgos  la 
seguridad y la salud. ( D.S.N ° 005-2012-TR , P. 26 ) 
 
 
DIMENSIÓN 3: ACCIONES PREVENTIVAS  
 
Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad o cualquier situación potencial 






ANEXO N° 7  : DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES DEPENDIENTE  Y   
DIMENSIONES 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
 
VARIABLE: ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD  
 
 
DIMENSIONES DE LAS VARIABLES 
 
Dimensión 1 : INDICE DE FRECUENCIA  
 
Número de accidentes mortales o incapacitados por cada millón de horas trabajadas . 
( D.S.N ° 005-2010- EM , P. 10 ) 
 
 
Dimensión 2 :  INDICE DE SEVERIDAD  
 
Número de días perdidos o cargados por un millón de horas  - hombre trabajadas ( D.S.N ° 005-
2010- EM , P. 10 ) 
 
 
Dimensión 3 :  INDICE DE ACCIDENTABILIDAD   
 




























CARTA DE PRESENTACIÓN 
 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de su conocimiento 
que siendo estudiante de la EAP de ingeniería industrial  de la UCV, en la sede de San Juan de Lurigancho 
promoción 2017 ,requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder 
desarrollar mi investigación. 
 
El título de la Investigación es:  
 
“APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA 
REDUCIR LA ACCIDENTABILIDAD LABORAL EN EL AREA DE PRODUCCION DE LA EMPRESA 
MANUFACTURAS ANDINA METALES S.A.C., ATE VITARTE, 2017” 
 
y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted a fin de validar el instrumento que 
utilizaré. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mi sentimiento de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes agradecerle por 



































































ANEXO 9 : Certificado de validez de la variable independiente -S.S.S.O.- Magister  























































ANEXO 10 : Certificado de validez de la variable dependiente -Accidentabilidad .- 










CARTA DE PRESENTACIÓN 
 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de su conocimiento 
que siendo estudiante de la EAP de ingeniería industrial  de la UCV, en la sede de San Juan de Lurigancho 
promoción 2017 ,requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder 
desarrollar mi investigación. 
 
El título de la Investigación es:  
 
“APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA 
REDUCIR LA ACCIDENTABILIDAD LABORAL EN EL AREA DE PRODUCCION DE LA EMPRESA 
MANUFACTURAS ANDINA METALES S.A.C., ATE VITARTE, 2017” 
 
y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted a fin de validar el instrumento que 
utilizaré. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mi sentimiento de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes agradecerle por 









ANEXO 12 : Certificado de validez de la variable independiente – S.G.S.S.O. .- Magister  



















































ANEXO 13 : Certificado de validez de la variable dependiente -Accidentabilidad .- 









CARTA DE PRESENTACIÓN 
 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de su conocimiento 
que siendo estudiante de la EAP de ingeniería industrial  de la UCV, en la sede de San Juan de Lurigancho 
promoción 2017 ,requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder 
desarrollar mi investigación. 
 
El título de la Investigación es:  
 
“APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA 
REDUCIR LA ACCIDENTABILIDAD LABORAL EN EL AREA DE PRODUCCION DE LA EMPRESA 
MANUFACTURAS ANDINA METALES S.A.C., ATE VITARTE, 2017” 
 
y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted a fin de validar el instrumento que 
utilizaré. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mi sentimiento de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes agradecerle por 








ANEXO 15 : Certificado de validez de la variable independiente -S.G.S.S.O..- Magister  























































ANEXO 16 : Certificado de validez de la variable dependiente -Accidentabilidad .- 





ANEXO 17: ESTUDIO DE LINEA BASE (REQUISITOS LEGALES )  
 
 
LINEA BASE MANUFACTURA METALES S.A.C. 
 
REALIZADO POR: LISBETH KARINA RUIZ ARROYO FECHA: 
   
        
 
       
 
Instrucciones: 
      
        
 
1°  Lea cuidadosamente cada indicador de la “Lista de verificación de lineamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SGSST)" 
 
2° Verifique el cumplimiento y escriba SI o NO, según corresponda. 
     
 
3° Asigne un puntaje de acuerdo a los criterios y escriba del 0 al 4, según corresponda (en la columna 
calificación)   
        
 
Puntaje Criterios 
     
 
4 
Excelente, cumple con todos los criterios con 







Bueno, cumple con los principales criterios de 
evaluación del elemento, existen algunas 
debilidades no críticas 
     
 
2 
Regular,  no cumple con algunos criterios críticos 
de evaluación del elemento      
 
1 
Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de 
evaluación del elemento      
 
0 No existe evidencia alguna sobre el tema 
     
        
        
UNIDAD 1 
        
 LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 











        
UNIDAD 2 
I. Compromiso e Involucramiento 
Principios 
El empleador proporciona los recursos necesarios para 
que se implemente un sistema de gestión de 





los recursos usados son 
escasos. 
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes 
programas de seguridad y salud en el trabajo.  
x 
 





Se implementan acciones preventivas de seguridad y 




Se hace notorio las 
actividades que tienen 
riesgo. 
Se reconoce el desempeño del trabajador para 





2 se aplica usualmente  
Se realizan actividades para fomentar una cultura de 
prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa, 




1 De vez en cuando 
Se  promueve  un  buen  clima  laboral  para  reforzar  
la  empatía  entre empleador y trabajador y viceversa.  
X 
 
2 se aplica 
Existen medios que permiten el aporte de los 
trabajadores al empleador en materia de seguridad y 




1 De vez en cuando 
Existen mecanismos de reconocimiento del personal 
proactivo interesado en el mejoramiento continuo de 




2 En ocaciones 
Se tiene evaluado los principales riesgos que 
ocasionan mayores pérdidas.  
x 
 
1 De vez en cuando 
Se fomenta la participación de los representantes de 
trabajadores y de las organizaciones sindicales en las 




1 De vez en cuando 
II. Política de seguridad y salud ocupacional 
     
Política 
Existe una política documentada en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, específica y apropiada 





brinde una breve 
argumentación  
La política de seguridad y salud en el trabajo está 
firmada por la máxima autoridad de la empresa, 






Los trabajadores conocen y están comprometidos con 










Su contenido comprende: 
* El compromiso de protección de todos los miembros 
de la  
* Cumplimiento de la normatividad. 
* Garantía de protección, participación, consulta y 
participación en los elementos del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo organización. 
por parte de los trabajadores y sus representantes. 
* La mejora continua en materia de seguridad y salud 
en el trabajo 
Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y 




2 en algunas cumplen . 
Dirección 
Se  toman  decisiones  en  base al  análisis  de  
inspecciones,  auditorias, informes de investigación de 
accidentes, informe de estadísticas,  avances de 
programas de seguridad y salud en el trabajo y 





1 En ocaciones 
El  empleador  delega  funciones  y  autoridad  al  
personal  encargado  de implementar el sistema de 








El empleador asume el liderazgo  en la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo.  
X 
 
1 Se aplica escasamente  
El empleador dispone los recursos necesarios para 





1 de vez en cuando 
Organización 
Existen responsabilidades específicas en seguridad y 
salud en el trabajo de los niveles de mando de la 




2 En ocaciones 
Se ha destinado presupuesto para implementar o 





2 En ocaciones 
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el 
Trabajo participa en la definición de estímulos y 
sanciones. 
  






El empleador ha definido los requisitos de 
competencia necesarios para cada puesto de trabajo y 
adopta disposiciones de capacitación en materia de 
seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma 




2 EN OCACIONES 
III. Planeamiento y 
aplicación       
Diagnóstico 
Se  ha  realizado  una  evaluación  inicial  o  estudio  
de  línea  base  como diagnóstico participativo del 
estado de la salud y seguridad en el trabajo. 
  
X 0 N/A 
Los resultados han sido comparados con lo establecido 
en la Ley de SST y su Reglamento y otros dispositivos 
legales pertinentes, y servirán de base para planificar, 
aplicar el sistema y como referencia para medir su 
mejora continua. 
  
X 0 N/A 
La planificación permite: 
* Cumplir con normas nacionales 
* Mejorar el desempeño 






RECIEN SE ESTA 
EVALUANDO 
Planeamiento para la 
identificación de 
peligros, evaluación y 
control de riesgos 
El  empleador ha establecido procedimientos para 
identificar peligros  y evaluar riesgos.  
X 
 
2 En ocaciones 
Comprende estos procedimientos: 
* Todas las actividades 
* Todo el personal 




2 En ocaciones 
El empleador aplica medidas para: 
* Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 
* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar 
equipos y métodos de trabajo que garanticen la 
seguridad y salud del trabajador. 
* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o 
sustituirlos. 
* Modernizar los planes y programas de prevención de 
riesgos laborales 
  





* Mantener políticas de protección. 
* Capacitar anticipadamente al trabajador. 
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una  
(01) vez al año como mínimo o cuando cambien las 
condiciones o se hayan producido daños. 
  
X 0 N/A 
La evaluación de riesgo considera: 
* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y 
de la salud de los trabajadores. 






Los representantes de los trabajadores han participado 
en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, 





1 de vez en cuando 
Objetivos 
Los objetivos se centran en el logro de resultados 
realistas y visibles de aplicar, que comprende: 
* Reducción de los riesgos del trabajo. 
* Reducción de los accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales. 
* La  mejora continua  de  los  procesos, la  gestión 
del  cambio, la preparación y respuesta a situaciones 
de emergencia. 
* Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 








La empresa, entidad pública o privada cuenta con 
objetivos cuantificables de seguridad y salud en el 
trabajo que abarca a todos los niveles de la 
organización y están documentados. 
  





Programa de seguridad y 
salud en el trabajo 





Las  actividades  programadas  están  relacionadas 




Se definen responsables de las actividades en el 




Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se 
realiza seguimiento  periódico.   
X 0 N/A 





Se establecen actividades preventivas ante los riesgos 









      
Puntaje Criterios de calificación 
      
4 
Excelente, cumple con 
todos los criterios con que 
ha sido evaluado el 
elemento 
      
3 
Bueno, cumple con los 
principales criterios de 
evaluación del elemento, 
existen algunas debilidades 
no críticas 
      
2 
Regular,  no cumple con 
algunos criterios críticos de 





      
1 
Pobre, no cumple con la 
mayoría de criterios de 
evaluación del elemento 
      
0 
No existe evidencia alguna 
sobre el tema 
        
 
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 





FUENTE SI NO 
UNIDAD 3 
IV. Implementación y operación 
     
Estructura y 
responsabilidades 
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
está constituido de forma paritaria. (Para el 





Existe al menos un Supervisor de Seguridad y 
Salud (para el caso de empleadores con menos 






El empleador es responsable de: 
* Garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y 
salud en el trabajo. 
* Actúa en tomar medidas de prevención de 
riesgo ante modificaciones de las condiciones 
de trabajo. 
* Realiza los exámenes médicos ocupacionales 







El empleador considera las competencias del 
trabajador en materia de seguridad y salud en 






El empleador controla que solo el personal 











El  empleador  prevé  que  la  exposición  a  
agentes  físicos,  químicos, biológicos, 
disergonómicos y psicosociales no generen 






El empleador asume los  costos de las  acciones 








El empleador toma medidas para transmitir al 
trabajador información sobre los  riesgos  en  el  
centro  de  trabajo  y  las  medidas  de  






El empleador imparte la capacitación dentro de 




SE REALIZA DE VEZ EN 
CUANDO  
El costo de las capacitaciones es íntegramente 





Los  representantes  de  los  trabajadores  han  
revisado  el  programa  de capacitación.   
X 0 
 
La capacitación se imparte por personal 





Se ha capacitado a los integrantes del comité 
de seguridad y salud en el trabajo o al 














Se han realizado capacitaciones de seguridad y 
salud en el trabajo: 
* Al momento de la contratación, cualquiera sea 
la modalidad o duración. 
* Durante el desempeño de la labor. 
* Específica en el puesto de trabajo o en la 
función que cada trabajador desempeña, 
cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, 
modalidad o duración de su contrato. 
* Cuando  se  produce  cambios  en  las  
funciones  que  desempeña  el trabajador. 
* Cuando se produce cambios en las 
tecnologías o en los equipos de trabajo. 
* En las medidas que permitan la adaptación a 
la evolución de los riesgos y la prevención de 
nuevos riesgos. 
* Para la actualización periódica de los 
conocimientos. 
* Utilización y mantenimiento preventivo de las 
maquinarias y equipos. 








Las medidas de prevención y  protección  se  
aplican  en el orden de prioridad: 
* Eliminación de los peligros y riesgos. 
* Tratamiento, control o aislamiento de los 
peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas 
o administrativas. 
* Minimizar los peligros y riesgos, adoptando 
sistemas de trabajo seguro que incluyan 
disposiciones administrativas de control. 
* Programar la sustitución progresiva y en la 
brevedad posible, de los procedimientos, 
técnicas, medios, sustancias y productos 
peligrosos por aquellos que produzcan un 
menor riesgo o ningún riesgo para el 
trabajador. 
*  En último caso, facilitar equipos de 
protección personal adecuados, asegurándose 














La empresa, entidad pública o privada ha 
elaborado planes y procedimientos para 







Se tiene organizada la brigada para actuar en 







La empresa, entidad pública o privada revisa los 
planes y procedimientos ante situaciones de 






El empleador ha dado las instrucciones a los 
trabajadores para que en caso de un peligro 
grave e inminente puedan interrumpir sus 









pública o privada, 
de servicios y 
cooperativas 
El empleador que asume el contrato principal 
en cuyas instalaciones desarrollan actividades, 
trabajadores de contratistas, subcontratistas, 
empresas   especiales   de   servicios   y   
cooperativas  de trabajadores, garantiza: 
* La coordinación de la gestión en prevención 
de riesgos laborales. 
* La seguridad y salud de los trabajadores. 
* La verificación de la contratación de los 
seguros de acuerdo a ley por cada empleador. 
* La  vigilancia  del  cumplimiento  de  la  
normatividad  en  materia  de seguridad y salud 










pública o privada que destacan su personal. 
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de 
protección en materia de seguridad y salud en 
el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el 
empleador o con contratistas, subcontratistas, 









Los trabajadores han participado en: 
* La consulta, información y capacitación en 
seguridad y salud en el trabajo. 
* La elección de sus representantes ante el 
Comité de seguridad y salud en el trabajo 
* La conformación del Comité de seguridad y 
salud en el trabajo. 
* El reconocimiento de sus representantes por 




Los trabajadores han sido consultados ante los 
cambios realizados en las 
operaciones,  procesos  y  organización  del  







Existe  procedimientos  para  asegurar  que  las  
informaciones  pertinentes 











V. Evaluación Normativa 
     
Requisitos legales y 
de otro tipo 
La empresa, entidad pública o privada tiene un 
procedimiento para identificar, acceder y 
monitorear el cumplimiento de la normatividad 
aplicable al sistema de gestión de seguridad y 




La empresa,  entidad  pública o  privada  con  
20  o  más  trabajadores  ha elaborado su 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
  
X 0 NO TIENE 
La empresa, entidad pública o privada con 20 o 
más trabajadores tiene un Libro del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una 





Los equipos a presión que posee la empresa 
entidad pública o privada tienen su libro de 




El empleador adopta las medidas necesarias y 
oportunas, cuando detecta que la utilización de 
ropas y/o equipos de trabajo o de protección 
personal representan riesgos específicos para la 




El   empleador   toma   medidas   que   eviten   
las   labores   peligrosas   a trabajadoras en 







El empleador no emplea a niños, ni 





El empleador evalúa el puesto de trabajo que 
va a desempeñar un adolescente trabajador  
previamente a su incorporación laboral a fin de 
determinar la naturaleza, el grado y la duración 








adoptar medidas preventivas necesarias. 
La empresa, entidad pública o privada 
dispondrá lo necesario para que: 
* Las máquinas, equipos, sustancias, productos 
o útiles de trabajo no constituyan una fuente de 
peligro. 
* Se  proporcione  información   y  capacitación  
sobre  la   instalación, adecuada utilización y 
mantenimiento preventivo de las maquinarias y 
equipos. 
* Se proporcione información y capacitación 
para el uso apropiado de los materiales 
peligrosos. 
* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro 
u otras medidas de precaución colocadas en los 
equipos y maquinarias estén traducido al 
castellano. 
* Las  informaciones  relativas  a  las  
máquinas,  equipos,  productos, sustancias o 











Los trabajadores cumplen con: 
* Las  normas, reglamentos  e  instrucciones  
de  los  programas  de seguridad y salud en el 
trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y 
con las instrucciones que les impartan sus 
superiores jerárquicos directos. 
* Usar adecuadamente  los  instrumentos  y  
materiales  de  trabajo,  así como los equipos 
de protección personal y colectiva. 
* No operar o manipular equipos, maquinarias, 
herramientas u otros elementos para los cuales 
no hayan sido autorizados y, en caso de ser 
necesario, capacitados. 
* Cooperar y participar en el proceso de 
investigación de los accidentes de trabajo, 
incidentes peligrosos, otros incidentes y las 
enfermedades ocupacionales cuando la 
autoridad competente lo requiera. 
* Velar por el cuidado integral individual y 
colectivo, de su salud física y mental. 
* Someterse a exámenes médicos obligatorios 
* Participar  en  los  organismos  paritarios  de  
seguridad  y salud  en  el trabajo. 
* Comunicar  al  empleador  situaciones  que  
ponga  o  pueda  poner  en riesgo su seguridad 
y salud y/o las instalaciones físicas 
* Reportar a los representantes de seguridad de 
forma inmediata,  la ocurrencia de cualquier 
accidente de trabajo, incidente peligroso o 
incidente. 
* Concurrir a la capacitación y entrenamiento 












La vigilancia y control de la seguridad y salud 
en el trabajo permite evaluar con regularidad 
los resultados logrados en materia de seguridad 










La supervisión permite: 
* Identificar las fallas o deficiencias en el 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. 







El monitoreo permite la medición cuantitativa y 





Se monitorea el grado de cumplimiento de los 





Salud en el trabajo 
El empleador realiza exámenes médicos antes, 
durante y al término de la relación laboral a los 




Los trabajadores son informados: 
* A título grupal, de las razones para los 
exámenes de salud ocupacional. 
* A título personal, sobre los resultados de los 
informes médicos relativos a la evaluación de su 
salud. 
* Los resultados de los exámenes médicos no 




Los resultados de los exámenes médicos son 
considerados para tomar acciones preventivas o 











El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo los accidentes de trabajo 




El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas 
de producidos, los incidentes peligrosos que 
han puesto en riesgo la salud y la integridad 








Se implementan las medidas correctivas 
propuestas en los registros de accidentes de 




Se implementan las medidas correctivas 
producto de la no conformidad hallada en las 




Se implementan medidas preventivas de 









El empleador ha realizado las investigaciones de 
accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha 
comunicado a la autoridad administrativa de 







Se investiga  los accidentes  de  trabajo,  
enfermedades  ocupacionales  e incidentes 
peligrosos para: 
* Determinar las causas e implementar las 
medidas correctivas. 
* Comprobar la eficacia de las medidas de 
seguridad y salud vigentes al momento de 
hecho. 







Se  toma  medidas   correctivas para  reducir   





Se ha documentado los cambios en los 







El  trabajador  ha  sido  transferido  en  caso  
de  accidente  de  trabajo  o enfermedad 









Control de las 
operaciones 
La empresa, entidad pública o privada ha 
identificado las operaciones y actividades que 
están asociadas con riesgos donde las medidas 
de control necesitan ser aplicadas. 
  
 X 0 
 
La empresa, entidad pública o privada ha 
establecido procedimientos para el diseño del 
lugar de trabajo, procesos operativos, 
instalaciones, maquinarias  y organización del 
trabajo que incluye la adaptación a las 
capacidades humanas a modo de reducir los 




Gestión del cambio 
Se ha evaluado las medidas de seguridad 
debido  a cambios  internos, método de trabajo, 
estructura organizativa y cambios externos 
normativos, conocimientos en el campo de la 
seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose 










El empleador realiza auditorías internas 
periódicas para comprobar la adecuada 
aplicación del sistema de gestión de la 




Las auditorías externas son realizadas por 
auditores independientes con la participación de 




Los resultados de las auditorías son 
comunicados a la alta dirección de la empresa, 

















      
4 
Excelente, cumple 
con todos los 
criterios con que ha 
sido evaluado el 
elemento 
      
3 







      
2 
Regular,  no cumple 




      
1 
Pobre, no cumple 




      
0 
No existe evidencia 



















VII. Control de información y documentos 
     
Documentos 
La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene 
información en medios apropiados para describir los 




Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, 





El empleador establece y mantiene disposiciones y 
procedimientos para: 
* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las 
comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y 
salud en el trabajo. 
* Garantizar  la  comunicación  interna  de  la  información  
relativa  a  la seguridad y salud en el trabajo entre los 
distintos niveles y cargos de la organización. 
* Garantizar   que   las   sugerencias   de   los   trabajadores   
o   de   sus representantes  sobre  seguridad  y salud  en  el  





El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las 
recomendaciones de seguridad y salud considerando los 
riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto 










El empleador ha: 
* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de 
seguridad y salud en el trabajo. 
* Capacitado al trabajador  en referencia  al contenido del 
reglamento interno de seguridad. 
* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y 
salud en el trabajo. 
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo 
exhibe en un lugar visible. 
* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de 
seguridad y salud en el trabajo considerando los riesgos del 
centro de labores y los relacionados con el puesto o función, 






El empleador mantiene procedimientos para garantizar que: 
* Se identifiquen, evalúen e incorporen en las 
especificaciones relativas a compras y arrendamiento 
financiero, disposiciones relativas al cumplimiento  por  parte  
de  la  organización  de  los requisitos  de seguridad y salud. 
* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto 
legales como de la propia organización en materia de 
seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición de 
bienes y servicios. 
* Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos 





Control de la 
documentación y de los 
datos 
La empresa, entidad pública o privada establece 
procedimientos para el control de los documentos que se 




Este control asegura que los documentos y datos: 
* Puedan ser fácilmente localizados. 
* Puedan ser analizados y verificados periódicamente. 
* Están disponibles en los locales. 
* Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. 








Gestión de los registros 
El empleador ha implementado registros  y documentos del 
sistema de gestión actualizados y a disposición del trabajador 
referido a: 
* Registro  de  accidentes  de  trabajo, enfermedades  
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el 
que deben constar la investigación y las medidas correctivas. 
* Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
* Registro del  monitoreo de agentes  físicos, químicos, 
biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 
* Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en 
el trabajo. 
* Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
* Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento  y 
simulacros de emergencia. 




La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de 
accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes 
peligrosos y otros incidentes ocurridos a: 
* Sus trabajadores. 
* Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. 
* Beneficiarios bajo modalidades formativas. 
* Personal que presta servicios de manera independiente, 
desarrollando sus actividades total o parcialmente en las 




Los registros mencionados son: 
* Legibles e identificables. 
* Permite su seguimiento. 




VIII. Revisión por la 
dirección       
Gestión de la mejora 
continua 
La alta dirección: 
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para 








Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora 
continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo, deben tener en cuenta: 
* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la 
empresa, entidad pública o privada. 
* Los resultados de la identificación de los peligros y 
evaluación de los riesgos. 
* Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. 
* La investigación de accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes 
relacionados con el trabajo. 
* Los resultados y recomendaciones de las auditorías y 
evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, 
entidad pública o privada. 
* Las  recomendaciones  del  Comité  de  seguridad  y  salud,  
o  del 
Supervisor de seguridad y salud. 
* Los cambios en las normas. 
* La información pertinente nueva. 
* Los resultados de los programas anuales de seguridad y 






La metodología de mejoramiento continuo considera: 
* La identificación de las desviaciones de las prácticas y 
condiciones aceptadas como seguras. 
* El establecimiento de estándares de seguridad. 
* La medición y evaluación periódica del desempeño con 
respecto a los estándares de la empresa, entidad pública o 
privada. 






La investigación y auditorías permiten a la dirección de la 
empresa, entidad pública o privada lograr los fines previstos y 
determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos 








La investigación de los accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, 
permite identificar: 
* Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), 
* Las causas básicas (factores personales y factores del 
trabajo) 
* Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud 







El  empleador  ha  modificado  las  medidas  de  prevención  
de  riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e 
insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de 
intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso 
a los que prestan servicios de manera independiente, siempre 
que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en 
las instalaciones de  la empresa,   entidad   pública   o   
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TABLA PARA COTEJAR LA PUNTUACIÓN 
 
 









NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SST 
 
  







de 41 a 80 BAJO 
  
  
de 81 a 120 REGULAR 
  
  
de 121 a 160 ACEPTABLE  
  
        
  
PUNTAJE UNIDAD 2 47 
  
  
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SST 
  
  
de 0 a 61 NO ACEPTABLE 
  
  
de 62 a 122 BAJO 
  
  
de 123 a 183 REGULAR 
  
  
de 184 a 244 ACEPTABLE  
  
        
  
PUNTAJE UNIDAD 3 8 
  
  
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SST 
  
  
de 0 a 18 NO ACEPTABLE 
  
  
de 19 a 36 BAJO 
  
  







de 55 a 72 ACEPTABLE  
  
        
        
  PUNTAJE FINAL DEL DIAGNÓSTICO 121   
        
  
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN TOTAL DEL SISTEMA DE SST 
  
    
  
de 0 a 119 NO ACEPTABLE 
  
  
de 120 a 238 BAJO 
  
  
de 237 a 357 REGULAR 
  
  
de 358 a 476 ACEPTABLE  
  
        





  EN CONCLUSION:      
        
  
LA EVALUCIACION DE LA LINEA BASE ES BAJA CON UN 26 
PORCIENTO   
        
  
TOTAL DE ESPECIFICACIONES DEBERIAN 
SER 
460 
    
  
REAL 121     
  
PORCENTAJE  ( NUMERACION REAL 
ENTRE TOTAL DE ESPECIFICACIONES 
)*100 
26% 
















ANEXO 18 :  CUADRO DE REQUISITOS LEGALES  DEL PRE Y POST ( VARIABLE INDEPENDIENTE – DIMENSIÓN 
REQUISITOS GENERALES ). 
MESES  PRE TEST  MESES POST TEST  
 
 PORCENTAJE DE LINEA BASE  
 
PORCENTAJE DE LA LINEA BASE  
MARZO 26% DICIEMBRE 80% 
ABRIL 27% ENERO 82% 
MAYO 26% FEBRERO 84% 
JUNIO 25% MARZO  85% 
JULIO 26% ABRIL 88% 
















Excelente, cumple con todos los 
criterios con que ha sido evaluado 
el elemento
3
Bueno, cumple con los principales 
criterios de evaluación del 
elemento, existen algunas 
debilidades no críticas
2
Regular,  no cumple con algunos 
criterios críticos de evaluación del 
elemento
1
Pobre, no cumple con la mayoría 
de criterios de evaluación del 
elemento
0
No existe evidencia alguna sobre 
el tema





























































































1.1.1.-Daño al personal B 2 2 Medio X NO
1.1.2.-Daño al personal B 3 3 Medio X NO
1.1.3.-Daño al personal B 2 2 Medio X NO
1.1.4.-Daño al personal B 2 2 Medio X NO
1.1.5.-Daño al personal C 2 2 Bajo X NO
1.1.6.-Daño al personal Y equipo B 2 2 Medio X X NO
1.1.7.-Daño al personal C 3 3 Alto X X NO
1.1.8.-Daño al personal B 3 3 Medio X X NO




ELVIS LOAYZA VASQUEZ 
1.1.7.- Relaciones inadecuadas entre los trabajadores1.1.8.- Situaciones de trabajo 




1.1  PRODUCCION 
1.1.1.- No contar con autorización para operacion del trabajador(fotocheck)
1.1.2.- No cuentan con equipos de protecci n personal1.1.3.- Trabajos realizados 
manejando cargas o 1.1.4.- Malas condiciones 
medioambientales en local de 1.1.5.-Cuadros eléctricos y 
conductores en mal estado1.1.6.-Trabajo de pie durante 
largos periodos de tiempo
(SEGURIDAD - CALIDAD - PRODUCCION)
LISTAR LAS ACTIVIDADES QUE SE 
REALIZAN EN EL PROCESO ANALIZADO
CONSIDERAR LOS 
PELIGROS DETECTADOS 
EN LA ACTIVIDAD 
ANALIZADA
CONSIDERAR EL DAÑO O RIESGO 
EN LA ACTIVIDAD ANALIZADA
F S
REALIZADO POR: FECHA DE ANALISIS:
KARINA RUIZ ARROYO 1-Mar-16
ACTIVIDADES DEL PROCESO
EXPOSICIONES A PERDIDAS 
EVALUACION CONTROL OPERATIVO PLAN DE 
EMERGENCIA
AREA: PROCESO ANALIZADO:
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
PRODUCCION 











































































































1.1.1.-Daño al personal B 4 4 BAJO X NO
1.1.2.-Daño al personal B 3 3 BAJO X NO
1.1.3.-Daño al personal B 3 4 BAJO X NO
1.1.4.-Daño al personal B 4 3 BAJO X NO
1.1.5.-Daño al personal C 4 4 Bajo X NO
1.1.6.-Daño al personal Y equipo B 3 4 BAJO X X NO
1.1.7.-Daño al personal C 3 3 BAJO X X NO
1.1.8.-Daño al personal B 3 3 BAJO X X NO
1.1.10.-Daño al personal y equipo B 4 3 BAJO X X NO
15/12/2016FECHA:ELVIS LOAYZA VASQUEZ 
REVISADO 
POR:
1.1.7.- Relaciones inadecuadas entre los trabajadores1.1.8.- Situaciones de trabajo 




1.1  PRODUCCION 
1.1.1.- No contar con autorización para operacion del trabajador(fotocheck)
1.1.2.- No cuentan con equipos de protecci n personal1.1.3.- Trabajos realizados 
manejando cargas o 1.1.4.- Malas condiciones 
medioambientales en local de 1.1.5.-Cuadros eléctricos y 
conductores en mal estado1.1.6.-Trabajo de pie durante 
largos periodos de tiempo
(SEGURIDAD - CALIDAD - PRODUCCION)
LISTAR LAS ACTIVIDADES QUE SE 
REALIZAN EN EL PROCESO ANALIZADO
CONSIDERAR LOS 
PELIGROS DETECTADOS 
EN LA ACTIVIDAD 
ANALIZADA
CONSIDERAR EL DAÑO O RIESGO 
EN LA ACTIVIDAD ANALIZADA
F S
REALIZADO POR: FECHA DE ANALISIS:
KARINA RUIZ ARROYO 1-Dic-16
ACTIVIDADES DEL PROCESO
EXPOSICIONES A PERDIDAS 
EVALUACION CONTROL OPERATIVO PLAN DE 
EMERGENCIA
AREA: PROCESO ANALIZADO:
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
PRODUCCION 













































ANEXO 22 : CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DE PRODUCCIÓN (  VARIABLE INDEPENDIENTE - 
DIMENSION CAPACITACIÓN)  
 
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PERIODO 2016 - 2017 DE LA 
EMPRESA METALES MANUFACTURERA S.A.C. 
PERIODO: MARZO DEL 2016 - MAYO 2017 REALIZADO  LISBETH RUIZ 
ARROYO  
 
AREA PRODUCCION DE OLLAS DE 
ACERO  
   
PRE - TEST 
MESES TEMA NUMERO DE 
PERSONAS ASISTIDAS 
NUMERO TOTAL DE 
EMPLEADOS 
PORCENTAJE  
MARZO, 2016 AST 15 28 53.57% 
ABRIL, 2016 Que hacer en caso de un accidente  12 28 42.86% 
ABRIL, 2016 Que hacer en caso de un accidente  14 28 50% 
ABRIL, 2016 Utilización adecuada de los epps 12 28 42.86% 
ABRIL, 2016 Cuidado con el medio ambiente en el 
área de trabajo  
13 28 46.42% 






POST - TEST 
DICIEMBRE, 
2016 
Evacuación en caso de un desastre 
natural 
25 28 89.29% 
ENERO , 2017 Manejo de los extintores  24 28 85.71% 
FEBRERO 
,2017 
Como reducir el riesgo  26 28 92.86% 
ENERO , 2017 Beneficios de una oshas  27 28 96.42% 
FEBRERO 
,2017 
Controles para reducir 
accidentabilidad  
28 28 100% 
ENERO , 2017 Promover seguridad en toda el area 
de seguridad  














ANEXO N° 23 : CUADRO DE ACCIONES PREVENTIVAS ( VARIABLE INDEPENDIENTE – DIMENSION ACCIONES 
PREVENTIVAS ) 
ACCIONES CORRECTIVAS DEL AREA DE PRODUCCION DEL  PERIODO 2016 - 2017 DE LA EMPRESA METALES 
MANUFACTURERA S.A.C. 
PERIODO: MARZO DEL 2016 - MAYO 2017 REALIZADO  LISBETH RUIZ 
ARROYO  
 
AREA PRODUCCION DE OLLAS DE ACERO     
PRE - TEST 










equipos / máquinas / 
herramientas adecuados 
para las tareas a 
realizar 
1 10 10% 
ABRIL , 
2016 
Desarrollar y adoptar un procedimiento de inspección 
para detectar Condiciones Inseguras. Cambiar 
procedimientos de trabajo 







Especificar equipos / 
maquinas / herramientas 
adecuados para las 
tareas a realizar  
1 10 10% 
JUNIO , 
2016 
Desarrollar y adoptar un procedimiento de inspección 
para detectar Condiciones Inseguras ,Desarrollar 
Análisis de 
Seguridad de la Tarea. 
Cambiar la ubicación, 
posición o distribución 
de equipos y/o 
máquinas.  
3 10 30% 
JULIO , 
2016 
Desarrollar Análisis de Seguridad de la Tarea. 
Capacitar a los trabajadores para reconocer riesgos 
existentes y potenciales. Revisión o modificación de 
equipos / máquinas / herramienta. Entrenamiento de 
los trabajadores en procedimientos de comunicación 
de los riesgos. 
2 10 20% 
AGOSTO  
, 2016 





POST - TEST 
DICIEMBRE 
2016 
Revisar maquinaria de el embutido de la olla , previo 
a un mantenimiento  
8 10 80% 
ENERO 
2017 
Señalizacion de los puntos contra incendio/ Charlas / 
Grupo containcendios 
7 10 70% 
FEBRERO 
2017 
Señalizacion del area de trabajo/Uso de arnes y linea 
de vida y estobas de seguridad. EPP's / Charlas 
8 10 80% 
MARZO 
2017 
Rotulacion de envases que contienen sustancias 
quimicas/ Charlas 
9 10 90% 
ABRIL  
2017 
Disposicion de los residuos solidos y separacion de 
los mismos por categoria./ Charlas 
10 10 100% 
MAYO  
2017 













ANEXO 24:  HORAS DE PRODUCCION REAL DE LA EMPRESA  
 
HORAS DE PRODUCCION  REAL DE LA EMPRESA (28X40X52) IGUAL 58240
PRE - TEST 
MESES PORCENTAJE NUMERO (%) PRODUCCION REAL AL MES 
MARZO , 2016 5% 2912 55328
ABRIL , 2016 7% 4076.8 54163.2
MAYO , 2016 6% 3494.40 54745.6
JUNIO , 2016 8% 4659.2 53580.8
JULIO , 2016 3% 1747.20 56492.80
AGOSTO , 2016 4% 2329.6 55910.4
POST TEST 
DICIEMBRE  , 2016 3% 1747.20 56492.8
ENERO , 2017 2% 1164.8 57075.2
FEBRERO , 2017 3% 1747.20 56492.8
MARZO , 2017 3% 1747.2 56492.8
ABRIL , 2017 1% 582.4 57657.60







ANEXO N° 25 INDICADORES DE SEGURIDAD – ÍNDICE DE FRECUENCIA ( VARIABLE DEPENDIENTE -DIMENSIÓN 
FRECUENCIA ) 
 
MANUFACTURA METALES S.A.C. 
INDICE DE FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES (IF) - MARZO 2016 - MAYO 2017 
PRE - TEST 
MESES ACCIDENTES GRAVES HORAS HOMBRE TRABAJADAS TF 
MARZO, 2016 2 55328 36.14 
MARZO, 2016 1 54163.2 18.46 
MARZO, 2016 3 54745.6 54.80 
MARZO, 2016 1 53580.8 16.66 
MARZO, 2016 2 56492.4 35.40 
MARZO, 2016 3 55910.4 53.66 
POST TEST 
DICIEMBRE ,2016 2 56492.8 35.40 
ENERO , 2017 2 57075.2 35.04 
FEBRERO, 2017 1 56492.8 17.70 
MARZO , 2017 1 57657.6 17.34 
ABRIL , 2017 1 57657.6 17.34 





ANEXO N° 26 INDICADORES DE SEGURIDAD – ÍNDICE DE SEVERIDAD ( VARIABLE DEPENDIENTE – DIMENSIÓN 
SEVERIDAD )  
MANUFACTURA METALES S.A.C. 
INDICE DE SEVERIDAD  DE LOS ACCIDENTES (IF) - MARZO 2016 - MAYO 2017 
PRE - TEST 
MESES DMT TOTAL DE HORAS TG 
MARZO , 2016 3 55328 54.22 
ABRIL , 2016 5 54163.2 92.31 
MAYO , 2016 4 54745.6 73.07 
JUNIO , 2016 3 53580.8 55.99 
JULIO , 2016 4 56492.4 70.8 
AGOSTO , 2016 4 55910.4 71.54 
POST TEST 
DICIEMBRE , 2016 2 56492.8 35.40 
ENERO , 2017 3 57075.2 52.56 
FEBRERO , 2017 1 56492.8 17.70 
MARZO , 2017 2 57657.6 35.4 
ABRIL , 2017 1 57657.6 17.34 






 ANEXO N° 27  INDICADORES DE SEGURIDAD – ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD ( VARIABLE DEPENDIENTE) 
 
MANUFACTURA METALES S.A.C. 
INDICE DE ACCIDENTABILIDAD  DE LOS ACCIDENTES (IA) - MARZO 2016 - MAYO 2017 
PRE - TEST 
MESES TG TF IA 
MARZO , 2016 54.22 36.14 1.96 
ABRIL , 2016 92.31 18.46 1.15 
MAYO , 2016 73.07 54.80 4 
JUNIO , 2016 55.99 16.66 1.04 
JULIO , 2016 70.8 35.40 2.50 
AGOSTO , 2016 71.54 53.66 3.83 
POST TEST 
DICIEMBRE , 2016 35.40 35.40 1.25 
ENERO , 2017 35.04 52.56 1.84 
FEBRERO , 2017 17.70 17.70 0.31 
MARZO , 2017 17.34 35.4 0.61 
ABRIL , 2017 17.34 17.34 0.30 














ITEM ACTIVIDAD MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
1 GENERALIDADES
2 VERIFICACION DE FUENTES
3 RECOPILACION DE DATOS 
4 ANALISIS DE DATOS 
5 ADQUISICION DE APLICATIVOS 
6 PRUEBA PILOTO
7 PUESTA EN MARCHA
8 CIERRE DE PROYECTO
CRONOGRAMA DE EJECUSION 





ANEXO 29 : FOTOS DE LA EMPRESA  
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